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Las disposiciones insertas en este. «Diario» tienen carácter preceptivo.
siTM.A.TZIO
Real decreto.
PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS.---Dispone pasen a de
pender de Fomento todos los asuntos que se relacionen con la explo
tación de la industria de la pesca con el arte de almadrabas.
Reales órdenes.
ESTADO MAYOR CENTRAL.—Destinos en Infanteria.—Resuelve instan
cias de un sargento y de varios cabos. —Prórroga de licencia a dos
Sección 4ficial
y REAL DECRETO
M.1.1.,~1■011■■■•■•Mn..
PRESIDENCIA DEL GONS.,J0 DE MINISTROS
EXPOSICIÓN
SEÑOR: Aunque el artículo 46 de la vigente ley de
Puertosaatribuye alMinisterio de Marina la concesión de
toda clase de pesquerías, citando expresamente a las al
madrabas, el extraordinario desarrollo (pie recientemen
te ha adquirido el ejercicio de la pesca con dicho arte y'
su estrecha relación con ciertas industrias terrestres, las
de salazón, conservas, etc., aconsejah que el Ministerio de
Fomento regule todo lo concerniente a la concesión y
disfrute de los citados pesqueros, coordinando así swl
rendimientos con los de las demás fuentes- de riqueza
nacional.
De otra parte, razones de tan notorio alcance que huel
ga exponer, exigen no las facultades jurisdiccio
nales, tradicionalmente otorgadas a la Marina y expresa
mente reconocidas en el núm. 16, art. 7.° de la ley de Or
ganización y atribuciones de los Tribunales de aquélla,
promulgada por real decreto de 10 de noviembre de 1894.
Fundado en las expuestas consideraciones, y por tra
tarse de un asunto que afecta a dos Ministerios tengo el
marineros.--Sobre licenciamiento de individuos del reemplazo del 15
Destino a un soldado.--Recompensas al personal que expresa. -Au
mento y baja en varios inventarios.
NAVEGACION Y PESCA MARITIMA.—Resuelve instancia de D. A. Cuer
vas. —Autoriza el arte ,Veta.—Anula patente de navegación.
INTENDENCIA GENERAL.—Ascensos en el cuerpo Administrativo.
ASESORIA GENERAL.—Autoriza revista al auditor D. J. Fernández.
Rectificación.
honor de proponer a V. M., de acuerdo con el Consejo de
Ministros, el siguiente proyecto de real decreto.
Madrid, 16 de enero de 1919.
SEÑOR:
AL. R. P. de V. M.
ALVARO FIGUEROA
REAL DECRETO
De acuerdo con el Consejo de Ministros y a propuesta
de su Presidente,
Vengo en decretar lo siguiente:
Artículo' 1.° Pasarán a depender del Ministerio de
Fomento todos los asuntos que se relacionen con la ex
plotación de la industria de la Pesca con el arte de alma
drabas;
Artículo 2." En los eilSedientes de concesión, explo
tación y caducidad tle almadraba entenderán en lo suce
sivo los funcionarios dependientes de Fomento que este
Ministerio designe, en sustitución de los de Marina, que
basta ahora han intervenido en esos asuntos.
Sólo se oirá al Ministerio de Marina en los expedientes
incoados para el establecimiento de nuevos pesqueros y
modificación del lugar de los ya existentes. Las autori
dades de dicho ramo de Marina seguirán ejerciendo los
servicios de vigilancia y policía en la navegación y pesca
I marítima y corregirán las infracciones que se cometan
de las Ordenanzas de la Armad y reglamentos vigentes,
con arreglo a lo preceptuado en el número 16 del artículo
7•0 de la ley Orgánica de los Tribunales de Marina;
Artículo 3.° En los expedientes actualmente en tra
mitación se considerarán válidas las actuaciones realiza
das y las diligencias que, aun no evacuadas, hayan sido
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ordenadas por el Ministerio de ' Marina; pero la tramitación ulterior se hArá por los organismos `similares delMinisterio de Fomento;
Artículo 4•° Los Ministros respectivos diétarán las
disposiciones necesarias para la ejecución de este real
decreto-, del que además se dará cuenta a las Cortes. /
Dado en Palacio a dieciséis de enero de mil novecien
tos diez y nueve.
ALFONSO
- El Presidente del Consejo de Ministros,
.11Ivaro Figueroa.
(De la Gacela de 18 del actual.)
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REALES ÓRDENES
Estado Mayor central
Cuet po de Infanteria de Marina
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por el
teniente de Infantería, con destino, en comisión, en
el regimiento Expedicionario de Infantería de 1"\la
rina D. Amadeo Fernández Lledó, en solicitud de
su relevo pdr cumplido del tiempo de forZosa per
manencia en Aldea; el Rey (q. D. g.), teniendo en
cuenta lo dispuesto en la real orden de 8 de agosto
de 1913 (D. O. núm. 176), y de acuerdo con lo infor
mado por el Estado Mayor central, se ha servido
acceder a lo solicitado y disponer pase a continuar
sus servicios al tercer regimiento.
Be real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos año(..s.—Ma
drid 17 de enero de 1919.
E',1 Almirante Jefe del Estado Mayor central,•
Adr 1:C191,0 Sánchez.
Sres. Comandantes generales de los apostaderos
de Cádiz y Cartagena'.
Sr. Comandante general de‘Larache,
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interven.tor' civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Señores
Excmo. Sr.: Accediendo a lo solicitado por el al
férez del Arma de Infantería, con destino en el ba
tallón de cazadores de Arapiles, número 9, D. Ci
priano Arévalo Alcalá; el Rey (q. D. g.), de acuer
do con lo informado por el Estado Mayor central,
se ha servido destinarle, en comisión, al regimiento
Expedicionario de Infantería de Marina.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, !o digo a V. E. para su conocimiento y
efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.----Ma
i drid 17 de enero de 1919.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
Adriallo Sánchez.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz..Sr. Cománd.ante general de Larache. "
Sr. Intendente general de Marina.Sr. Interventor civil de _Guerra y Marina y delProtectorado en Marruecos.
Señores.
. . .
-
-•••••■•4111~-------
Infantería 'de Marina (clases de tropa)
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por el
sargento 1.° maestro de cornetas, Ginés Egea Qui -
ñonero, en solicitud de que se le concedan los be
neficios de los apartados e) y f) (le la base 8.a del
real decreto de 1." de julio último.—Teniendo en
cuenta que por real orden de 10 de diciembre de
1918 (D. (:. núm. 281), se dispuso que los sargen
tos y maestros de banda al cumplir veinte años de
servicio disfruten de la categoría de suboficial; el
Rey (q. D. g.), de conformidad con lo informado
por el Estado Mayor central,. se lia servido decla
rar que comprenden al maestro de banda Giné.s
Egea Quiñonero, los puntos e) y 1) del citado real
decreto a los que queda sujeto.
De real orden, comunicada por el señor Minis
tro de Marina, lo digo a V. E. para su conocimien
to y efectos —Dios guarde a V. E. muchos afjos.----.
Madrid 17 de enero de 1919.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
Adriwzo Sánchez.
Sr. Comandante general del apostadero de Flarrol
Señores
111111■.---
Marinería
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia cursada
por V. E., promovida por el cabo de mar de la do
tación de la Estación de submarinos de ese aposta
dero, Antonio González Hernández, en súplica deque
se le conceda la continuación en el servicio por dos
años, como enganchado, con los premios .y ven
tajas del real decreto de 17 de febrero de 1886; el
Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado por el
Estado Mayor central, se ha servido acceder a lo
solicitado, debiendo percibir la prima de engan
che en la forma que determina el real decreto de
.4 de junio (le 1915.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su cono-cimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 17 de enero de 1919.
El Almirante Jefe del 1.:stado Mayor ventral,
Adrian() Sánchez.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina :ft delProtectorado en Marruecos.
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Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia cursada
P011 V. F., promovida por el cabo de mar de la
dotación del acorazado Espaúa, Leoncio de la To
rre Almoguera, en súplica de que se le conceda la
continuación en el servicio por dos años, como en
ganchado, con los premios y ventajas del real de
creto de 17 de febrero de 1886: el Rey (g. D. g.),
de acuerdo con lo informado por el Estado Mayor
central, se ha servido acceder a lo solicitado, de
biendo percibir la prima de enganche en la forma
que determina el real decreto de 4 do junio de 1915.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 17 de enero de 1919.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
Adrian() Sánchez.
Sr. Comandante general de la escuadra de ins
trucción.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Ekcino.-S.ri: Dada cuenta de la instancia curgada.•
por V. E., proMoVida por el cabo de mar del dé
pósito del arsenal de ese apoStEidero, Pedro Cam
poy López, en súplica de que se le conceda la con
tinuación en el servicio por dos años, como en
ganchado, con los premios y ventajas del real de
creto de 17 de febrero de 1886: el Rey (q. D. g.),
de acuerdo con, lo informado por el Estado Mayor
central, se ha servido acceder a lo solicitado, de
biendo percibir la prima de enganche en la forma
que determina el real decreto de 4. de junio de 1915.
.. De real orden, comunicada por el Sr. Mini:Aró
•
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años. —Ma
drid 17 de enero,de 1919.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central;
Adrian() Sánchez.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Intendente'general de Marina.
Sr. Intérvemtor civil de Guerra y :Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia cursada
por V. E. promovida por el cabo de Artilieria de
la dotación del Princesa de Asturias, ,Julián Leira
Saavedra, en súplica de que se le conceda la con
tinuación en el servicio por dos años, como en
ganchado, con los premios y ventajas del real de
creto de 17 de febrero de 1886; el Rey (q. D. g.),
de acuerdo con lo informado por el Estado Mayor
central, se ha servido acceder a lo solicitado, de
biendo percibir la prima de enganche en la forffia
que determina el 1.41 decreto de 4 de jimio de 1915.
De real orden, comunicada por el señor Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.-:-Dios guarde a V. E. muchos arios.—Madrid
17 de enero de 1919.
ElAlmirante Jefe del Estado Mayor central,
.4driano. Sánchez.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D.g.) se ha servido con
ceder al marinero del Museo Naval D. Ramón Ro
mero de la Corte, una prórroga de cuatro meses a
la licencia que para asuntos propios dIsfruta en
Barcelona.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 17 de enero de 1919.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
driano Sdnche4.
Sr. Contraalmirante Jefe dy servicios auxiliare
Excmo. Sr.: El Rey (g. D. g.) se ha servido con
ceder al marinero del Museo Naval D. Jesús Co
lombo Mellado, una prórroga de cuatro meses a
la licencia que para asuntos propios disfruta en
Albacete.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 17 de enero de 1919.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
Adriano Sánchez.
Sr. Contraalmirante Jefe do servicios auxiliares.
Infantería de Marina (tropa)!
Excmo. Sr.: Corno resultado de la consulta ele- •
vada por el regimiento Expedicionario, acerca del
débito que tienen en sus libretas de masita la ma
yoría de los individuos pertenecientes al reempla
zo de 1915, tu° deben pasar a la segunda situación
del servicio activo; el Rey_ (i. D. g.) se ha 'servido
disponer no se suspenda el licenciamiento de los
individuos del regimiento Expedicionario del ci
tado reemplazo, en analogía con lo dispuesto para
los del reemplazo de 1914 en rPal orden de 24 de
diciembre do 1917.
De real orden, comunicada pot. el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. Para su conocimiento y
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efectos.—Dios guarde a V. E muchos años.—Ma
drid 17 de 'enero de 1919.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
Adrian° Sdnchez.
'Si'. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Comandante general de Larache.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y .del
Protectorado en Marruecos.
Señores
Excmo. Sr.: En telegrama de 11 del actual se
dijo a V. E. lo que sigue:
e“..),ueda sin efecto destino a compañía ordenan
zas del soldado ese regimiento Esteban Portillo
Ruiz, relacionado en real orden de 3 actual».
Lo que (le real orden, comunicada por el Sr. Mi
nistro de Marina, reitero a V. E. en corroboración.
guarde a V. E. muchos años.—Madrid 17
de enero de 1919.
El Almirante Jefe (101 Estado Mayor central,
Adrian() .ti'dnehez.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Señores. . .
Recompensas
Excmo. Sr.: S. M; el Rey (q. I). g.), de conformi
dad con lo consultado por la Junta de Clasificación
y Recompensas de la Armada, ha tenido a
cqnceder a los capitanes de corbeta D. Eladio Cea
no Vivas y D. José Jáudenes Clavijo y teniente de
navío D. Francisco Moreno Fernández, la cruz de
segunda y primera clase, respectivamente, del Mé
•ito Naval con distintivo blanco, sin pensión, que
formaron parte de la comisión reformadora del
«Código de Señales Percal> y la de primera
clase de Ja misma orden y distintivo, pensio
nada con el 10 por 100 del sueldo de su actual em
pleo hasta el ascenso al inmediato, al teniente do
navío D. Hermenegildo Franco y Salgado Araujo,
que actuó como secretario de la expresada comi
sión, por su asiduidad en los trabajos, y como com-•
prendidos en el punto primero del:art. 20 del regla
mento de recompensas de 1." de abril de 1891.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimien
.
to y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid11/7 de enero de 1919.
enAcoN
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Presidente de la Junta de Clasificación y Re
compensas de la Armada.
Sr. Comandante general de la escuadra do ins
trucción.
• Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Señores ....
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (g. D. g.), de conformi
dad con lo informado por la Junta de Clasificación,
y Recompensas de la Armada, ha tenido a bien
conceder la cruz de segunda clase del Mérito Naval'
con distintivo blanco', pensionada don el 10 por 100.
del sueldo de su actual empleo-hasta el ascenso al
inmediato, al teniente coronel de Artillei.fa do la
Armada 'D. Manuel Vela Berm'Ildez pal teniente de
navío D. Jaime Janer Rolánsón, la de primera cla-'
se de la misma orden y distintivo, taffibién pensio
nada en igual forma, coño premio al célo y amor
al estudio demostrado en la relacción de la obra
de «Balística, telemetría y tiro, de que son autores.,
y como comprendidos en el punto cuarto del art. 20'
del reglamento de Recompensas de 20 ,de abril
de .1891.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. —Madrid 17 de enero de 1919.
Cu k C(SN
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de la
timada.
Sr. Presidente de la Junta de Clasificación y Re
compensas de la Armada.
. Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol
Sr. General Jere de la 2." división de la escuadra.
Sr. Intendente general do Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
f)rotectorado en Marruecos.
Señores....•
Material y pertrechos navales
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la carta oficial del
General jefe del arsenal de Ferrol, de fecha 18 de
diciembre del año pasado, acompañando duplica
das relaciones valoradas, interesando se efectúen
en el inventario del torpedero núm. 12 las modifi
caciones que se reseñan; S. M. el Rey (q. D. g.), de
acuerdo con lo informado por la 21a Sección (Mate
rial) del Estado Mayor central, ha tenido a bien
aprobar las modificaciones que se interesan.
Lo que de real orden, comunicada por el Sr. Mi
nistro, digo a V. E. para su conocimiento y efec
tos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madtld
9 de enero de 1919.
El Almirante Jefe del Estado ?Mayor central,
Aldriano Sánchez.
Sr. General 2." flete del Estado Mayor central de
la Armada
Sr. General Jefe del arsenal de Ferro(
litemefut de referencia.
CONTRAMAESTRE
1?aja
1) Un anelote tipo almirantazgo de 90 a 100 kgs. de peso.
Alía
1) Un trotmán de 98 kgs. de peso para sustituir
al aneloto anterior que perdió el buque en
la ría de Pontevedra
Pesetas.
100100
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Excmo. Sto.: Dada etienta de la carta oficial del
General jefe del arsenal do la Carraca, de fecha 14
de diciembre del año pasado, con la que acompaña
duplicadas relaciones 'valoradas, inte;iesando se
aumente al inventario de la Ayundantía de Marina
de Motril una muda de agita completa; S. M. el Rey
(q. D. g.),.de acuerdo con lo informado por la 2.*
Sección (Material) del Estado Mayor central, ha te
nido a bien aprobar el 'aumento del cargo que se
interesa y que el fusil matísser con'sus efectos de
equipo y municiones que fueron aumentados al
inventario de la referida Ayudantía de Marina, se
gún real orden de 9 de enero del año pasado (Ma
uro °PICEA L núm. 11, pág. 96), sean dados de baja
en dicho inventario.
Lo que de real orden, comunicada por el señor
Ministro, digo aV.. E. para su conocimiento y efec
tos.—Dios guarde a V. E. muchos años.--Madrid 9
de enero de 1918...
El Almirante Jefe del Eatado Mayor central,
A driuno ,Svánchez.
Sr. Goneral 2.°4efe del Estado Mayor cientral do
la Armada.
Sr. General Jefe del arsenal de la (arraca.
Remeisa de reforeneiss.
C)NTRAMAÉSTRE
Ara/tenlo' Peaetaa.
1) Una muda de agua completa compuesta d
pantalón, chaquetón y sueste ........ 42,40
Excmo. Sr.: DadVlenta de la carta oficial del
General ;Jefe del arsenal de Ferrol, de fecha 21 de
diciembre del año paáado, con la que acompaña
duplicadas relaciones valoradas, interesando se
aumente al inventario del bote automóvil de la co
mandancia de Marina de la Coruña, varios efectos
necesarios para el servicio; S. M. el Rey (g. D. g.),
de acuerdo con lo informado por I.H.4.".S`occión (Ma
terial) del Estado Mayor clitral, ha tenído a bien
aprobar el aumento del cargo que se interesa, cuya
reseña se acompaña.
Lo que de real Qrden, comunicada por el Sr. Mi
nistro, digo a V. E. para su conocimiento y efec
tos. —Dios guarde a V. E, muchos años.—Madrid
9 de enero de 1919.
El Almirante Jefe del Estado Mayor:contral,
Adrian() Sdn,chez.
Sr. General 2." Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. General eléfe del arsenlil de Ilerrol.
rtormita de rétéreldeiá
2) Dos.; bicheros de latón con asta de madera ....
1) 1.Tria bocina de cobre del niebla ...
2) Dos toleteras desmontables de bronce
2) Dos remos de haya de 2,5(1 metros
4) ()antro rnudus de agua. .
1) Una insignia del Comandante general de apos
ta(lero .
1) Una asta íle inefial para la inSikiiia, de 3 Irle
tros de iluso y 11 milímetros de diámetro..
F'AKetari.
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Excmo. Sr.: Dada cuenta de la carta oficial del
General Jefe del arsenal de Ferro!, de fecha 18 de
diciembre del año pasado, con la que acompaña du
plicadas relaciones, interesando se dé de baja en el
inventario de la estación torpedista de Ferrol el
segundo bote de vapor, máquina, caldera y demás
efectos del mismo, por haber sido declarados de
desbarate; S. M. el Rey (q• D. g.), de acuerdo con
lo informado por la 2." Sección (Material) del Esta
do Mayor central, ha tenido a bien aprobar la baja
en el inventario del referido bote y demás efectos
que se interesa, cuya tvirlatIt arrompaña.
Lo qtte de real orden, comunicada por el Sr. Mi
nistro, digo ''a V. E. u cohocithiénto y feo
tos.—Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid 9t,eo f
de enero de 1919.
_El Alnilronte Jefe del ',t4arin mayor
Adriano Sánchez.
Sr. General 2." Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. General Jefe del arsenal de Ferro'.
"acornean de refeibentla
CONTRAMAgSTRF,
Baja
1) Un bote de initdera sin' forrar de 7',fi2 metros eslora, 2,16
metros amiga y 0,91 td. puntAl, ron mactiny hembra én
el. codaste.
1) Un tirnún,de•tnadera con rnatho y hembra de bronce.
1) Una (',aila de hierro galvanizado:para el timón.
1) I ín esetidoade ina.dera a popa,
'2) Dos enj'ar'etados, de ídem.
2) Dos astas de madera para bandera y gallardete.
I) Un candelero de hierro para el imld'o.
1) Cuatí.° horquillas toleteras de brOrice.
2) Dos bicheros de hiefto, con astas de triadera.
-1) Cuatro remos de palma de .1 nietrot. fovrattos de cuero
en el Inehadero y tiras de cobre en la$ palas.
1) 11n toldo de lona..
1) Ulla funda de lona/ para el toldo.
6) Seis defensas de cuero.
central,
titi barril chato de duelki con aros de para Agtift.
1) Un balde de duelas con arffivlle
1) Un achicador (le 'ma(lera.
1) Una boza de beta alquitrowlik de 2." tlé7nWith. y 21 ins.
.2) Dos coderas de id. íd. de 46 m/n. y a 8 biettsoll,
1) lin anclot( de hierr i,idlogrRitin■;.
1) tina bandera española.
1) Un gallardete i(!ern.
1) Una maleta do lom% para gimrriár
MAQUINISTA
Dafa
1) I máquina coi') todos sus ac(Aisorios, para el bote d.e
vapor.
1.) Una caldera con bus accesorios para el ¡dm.
1) Una eslinga para izar la caldera.
1) Una pala con su cabo.
1) On rodo de hierro.
1) Un gancho de ídem.
1) Un mango para cepilloo de tubo9.1.
1) Una rasqueta, para los ide.m,
106.—NUM.
2) pcj.cepill •r! cerda pa p.a. iob in hi ,
1,) U n martillo de bola.t
1) Una llave inglesa de. hiiiim CIO gratia(',11) Un destornillador.
1) un tornillo de mano:
1) 17 ri ja.égo d4 llaves e ,mplet .1, son:ti
httiSta dOS
1) .1:TY dé'ivi114H11118 4(4' '14f1:10'011).'
1) lin& ialettrafde hoja 'de- rbitkh
1.131ina.jarr,a4e Idenn 1).1,ra aceite, lahirlw rip dos .1itrus.
1) I.,Tri.baide,de,ziii/I
,
1) Uri.tenee,radpl pkwa ni.áqiiiiiss.y (miden,.
, •DIARIO qt9piAl.
I- (I 1)11 d
It
Navegación y pescamarítima
<
RaeOnlpétilai
Excmo. Sr.:. Vista la instancia del capitán de. la
Marina Mercante D. Antonio Cuervas-Mons, ele
vada a este' Mitisterío y cursada'p'or la 'Comandan
cia de Marina de Gijón, en súplica de que se le
rehabilite en «I uso de Ig dase de
la Orden dél 'Mérito ¡Naval eon, distintivo blanco,
•fue le fué concedida pot ,real orden de 19 de julio
de 1913, inserta en el Ousaio OwterAr.. nt'im. 162, pá
gina J..225, por su. obra titulada 4,Las tormentas
eiciónicawy tropicales», cuyo uso caducó por no
haber satisfecho a su debido tiempo los deroc,hos
correspondientes, , solicitando al propio tiempo ke
le otorgue la concesión libre de gastos; S M. el
Rey (q• D. g.) ha tenido a bien acceder a la rehabi
litación pedida por el interesado y que se declare
libre de gastos' la 'expresiada condecoración.
De real orden lo, digo a V. E. para su noticia, la
del interesado ..y, demás efeetos.—Dios 'guarde a
V. -E. muchos ,ailos.--Mndrid 1,1 de enero de 1919.
OVIACÓN
Sr. Director general de Navega'ción y Pesca ma
rítima.
Sr. 'Presidente de la Junta de elsificaeión y Ro-.
compensas de la Armapla.
Sr. Intendente general de Marina,
Sr. Comandante de Marinade Gijón.
Sr. Interventor, civil deiGuerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
,
'
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Industrias de mar
Autorizado en 22 de septiembre de 1916 como
vía de ensayo el empleo del arte -,Veta con malla
míninTa'de 3 crn , dttrante•dos Iribis, dentro de la Ha
de Santa Marta y puesto de manifiesto en el expe
diente incoado eh la Comalidancia de Marina de
Ferro', que la práctica adquirida durante este pe
ríodo que lleva empleándose dicho arte, aconseja
la continuación de su uso por lob; beneficios que
reporta a los pescadores sin ocasionar perjuicios
de ningún g(nero; S 11. el Rey (q. 1). g,), de con
• • 1•••••••• • e-aa asa. a ••••• • • • • • • • ••• ••• • •• •••• •• • 1. •• •
formidad pon lo propuesto por esta DireccOn go
floral de Naveganión y Pesca marítima; ha tenido
a bien aulorizar,.en 10,su9eliyo, el 'empleo del arte
en cuestionen la ,ría joa.nta Marta, con malla mí-,
inma de 3 ein.
holue de real ,orden, comunicada por el Sr. Mi
nist•o del ramo, dig,o Ei \V,. S. piara su conocimien
to y •ineis correspondientes.t-,Dios, guarde a V. S.
muchos,arios.--Mac104,1,1(014ilie,mbre de 1918.
Diúcletor general (le Navagnoión y Posea :width
A ityltslo .0,t1.(i‘,1.
•
e
T111, .
Sr. Director local de Navegación , y Comandatile
de lalprovingia marltima de 141,orrol.
1
Mentes (1e, nlyegIción
CireogiarEkerno..Sr.: Visto él eXpediente iñs
trufdo en' latomandancia de Marina de Bilbao con
motivo de la pérdida de la real patente de navega
ción mer'cantil. núm. 89, expedida en 21 deifebroro
'de 1899 por la Gomandancia de Marina de Santani , ,
• "
dei' al vapor Ramón de Larrinaj«t; 5. ,M., €9. Rey
(q. D. g.), sek ha. servido disponetr.•se'. anule la real
patente de reffereencia,,,. .
Lo que de real orden manjriesto a V.> E. para sil
conocimiento y efectos.--Dios guarde a V. E. mu
chos años. Madrid, 1.1 de. omiso de 1919.
CrineóN
Sy. pireclor gerleral (Je,Nave,gación y Pesca ma
rítima.
1Sres. yornandaties de Marina de 'Bilbao y San
tander,,, •,
Sres.,Coulandantes de las provincias marítimas
•••••••••••••••••
Intendencia general
Cuerpo
Excmo. Sr.: Para &abrir vacantes: existentes en
la escala da cóntad'oreg de naV1(5 del cuetipb AdmP
inistrativo do la Armadav'S. M. el Rby (q. D.' g.), do
conformidad con lo propuesto por esa: Intendenciii
general, 'se ha servido ascender al mencionado em
pleo, con la antigiiedbl,d,y sueldo de 1.° del corrien
te Mes de en'tn'•O, a los cuatro contadores de fraga
ta D. Emilio Velo Rodríguez, D.'Angel 'García Ar
gente, D. Ignacio eQelto 1111 Portugal y Bermudez
de Castro y D. 1.111anci8c0 Millán García, que cum
plieron las condiciones reglamentarias para el as
censo en 34 de diciembre del pasado año, quedan
do retardado el d>el propió empleo, D. Miguel Úo
sendo Roure por no reunir en 'la actualidad el tiem
po de embarco pre'venido por la'real orden de 1.9
de noviembre de 1917 (D. O. nihil. 263, pág. 1.636).
De real orden 10 digo a ,V. 14'4. para su conoci
DEL MINISTERIO DE MARINA
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.--Madrid 18 de enero de 1919.
facúN
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Almirante .liArfe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Vicealmirante Jefe do la jurisdicción de Ma
rine. en la Corte.
Sres. Comandantes generales de los atáostade
ros de Cádiz, Ferrol y Cartagena.
Sr. Ordenador general de pagos de esto Minis
.
terio.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos,
Señores....
Asesoría general
Cuerpo Juridico
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
hien autorizar para pasar en esta Corte la revista
administrativa del próximo mes de febrero, al au
ditor de la Armada y del apostadero de Cartagena,
D. José Feriiández de Castro y Bacot.
De real orden lo digo a V. E. parla su vonoci
•-•••••••■■■•■■-•
•
107.—NeM. 16.
miento y demás efectos. Dios guarde a V. E. mu
chos años.----Madrid 18 de enero de 1919.
CHACÓN
Sr. Asesor general de este Ministerio.
Sr. Comandante genera) del apostadero de Can
tagena.
Sr. Intendente general de Marina.
■■■•■•1.11.1...~~1■■■•■■• •■■•
RECTIFICACIÓN
En la real orden de 10 del corriente, publicada
en el MARI() OFICIAL núm. 14, págs. 86 y 87, dispo
niendo la anotación de servicios en las hojas gene
rales de los señores jefes que en la misma se ex
presan, prestados en los buques hospitales extran
jeros durante la guerra europea, se ha omitido,
según manifiesta el Negociado correspondiente por
error de copia en las cuartUlas originales, al capi
tán de corbeta D. Roberto López Barril: debiendo
entenderse rectificada en el sentido de que debe
figurar en la misma dicho jefe.
Madrid, 20 de enero do 1919.
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